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De extraordinario interés provincial 
Esta semana comienzan las obras del 
tramo tercero del Canal de Monegros 
El presupuesto de contrata se eleva a cuatro milones y medio de pesetas. 
De momento, hasta que las obras se intensifiquen, se colocarán unos cua- 
trocientos obreros. - Principales características de la obra 
UNA GRAN NOTICIA 
Pocas veces hemos llenado cuartillas con el placer con que lo ha- 
cemos hoy. 
El paro obrero en la capital y en la provincia ha adquirido caracteres 
de alguna gravedad, que tiene preocupadas a las autoridades y a quie-
nes se interesan por el bienestar de los altoaragoneses. No hay solu-
ciones para estos problemas si no hay pesetas. Ni los buenos deseos, ni 
la mejor voluntad, pueden nada contra la carencia de capital que pueda 
dedicarse a la realización de obras y, por ende, a facilitar jornales a los 
muchos obreros que hoy no pueden ganarlos porque no encuentran 
trabajo. Y en estas circunstancias, apremiantes y difíciles, va a comen-
zar una obra importantísima, que :contribuirá, y no poco, a remediar, 
mejor dicho, a solucionar en parte, el pavoroso problema del paro. 
La obra que vamos a describir a grandes rasgos es, sin duda, la más im-
portante de las que se realizan actualmente en la provincia. Cuatro mi-
llones y medio de pesetas es una cantidad respetable, puesta en una 
parte muy crecida, al servicio de esos obreros que hoy no pueden en-
contrar un jornal para llevar el pan a los suyos. Así lo entendieron la 
actual Comisión gestora de la Mancomunidad y el dignísimo director 
técnico don Félix de los Ríos, a quienes la provincia deberá imperece-
dera gratitud, pues exclusivamente a su diligencia e interés se debe el 
rápido comienzo de esta magna obra, 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
El trozo nrireern del tramo taecerea del raes! ,lc lkanegros, cuya cons-
trucción comenzará esta semana, probablemente mañana lunes, tiene 
una longitud de 4.574 metros, en cuyo trazado figuran dos túneles de 
844 y 132 metros respectivamente. 
El hormigón en túneles, obras de fábrica y revestimientos, ascenderá a 
36.344 metros cúbicos. 
La capacidad del canal a construir será de 68 metros cúbicos por se-
gundo y el plazo de ejecución de estas obras no podrá exceder de 
treinta meses. 
Es decir: Que en dos años y medio, como máximo, se ven a invertir 
cuatro millones y medio de pesetas, gran parte de cuya cantidad se 
destinará al abono de jornales. 
El trozo primero del tramo tercero estará eaclavado en les términos 
municipales de Grañén a Alcubierre. 
Contratista ejecutor de la obra es don Valentía Torres Solanot y la di-
rección técnica de la misma correrá a cargo del prestigioso ingeniero de 
Caminos don Aureliano Armingol, quien de su cultura y valía profesio-
nal ha dejado inequívocas huellas en el acueducto de Vicien, obra maes- 
tra, orgullo de la Ingeniería española. 
EL PUEBLO, que tan preferentelatención ha dedicado y dedica a estos 
problemas de riegos, no oculta su alegría ante este hecho importante y 
expresa la gratitud de la provincia a cuantas personas han intervenido 
para que la esperanza de ayer se haya convertido hoy en realidad hala- 
gadora. 
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Rasgo ejemplar Nuestras colaboradoras 
De la observación y el ra-
zonamiento 
El ciclo de conferencias organizado 
por el partido tradicionalista está ob- 
teniendo un gran éxito entre sus or- 
ganizadores y afiliados—claro está—
y grande asombro entre los que nos 
mantenernos a distancia, contemplan-
do su desarrollo y escuchando las ex-
posiciones «trascendentales» que los 
oradores de dicho campo vienen ha-
ciendo en pro de la sociedad. 
La tercera de las conferencias ha 
corrido a cargo de don Luis Hernan-
doLarramendi. 
Y don Luis ha hablado con muchos 
brios, sabiendo escoger aquello que 
encuadraba más perfectamente a su 
proposición: «Régimen natural y or-
gánico de España y de las civilizacio-
nes cristianas». 
Hace resaltar el orador su sereni-
dad ante el advenimiento de la Repú-
blica, alegando que para él aquello 
era «un tropezón más seguido de va-
rios desequilibradas en esta Espa-
ña»... 
Leyendo estas ingenuidades del se-
ñor Hernando concibe uno la idea de 
que está frente a un gran humorista, 
porque se necesita poseer gran humo-
rismo para atreverse a declarar que 
no se conmovió ante la nueva era re-
publicana. 
Lo que yo sí creo que le ocurriera 
es que su conmoción nacería de dife-
rente idea de la que conmovía al pue-
blo; pues éste saltaba de gozo al ver 
sus aspiraciones realizadas y aquél 
gritaría mal humorado al contemplar 
sus ideales truncados. Por eso hoy, 
con perspicacia y astucia, recuerda 
ante su público la tradición española, 
declarándola: «aristocrática», olvi-
dando el orador que esa tradición, 
«genuinamente española», lo es tam-
bién francesa. romana, y de todas las 
primeras sociedades humanas, porque 
«el Gtbierno de los mejores» es, ha 
sido y será el que todos preferimos 
para nuestros pueblos. Corno también 
siempre será preferido el Poder por 
«elección» al de «herencia», a pesar 
de lo expuesto por don Luis Her-
nando. 
Es sutil la red con que reviste su 
ideal, declarando: «la aristocracia no 
es una clase, sí la nobleza». 
Debe recordar el conferenciante 
que la palabra aristocracia, si bien 
por sus orígenes implica lo óptimo de 
la Humanidad. por su extensión, em-
pero señala a los nobles de nacimien-
to, a los de sangre azul; en suma, a 
la «clase». De ahí, que España políti-
co-socialmente, no revivirá lo pasa-
do. La vida se encauzará de diferente 
modo. 
N) sabemos si será mejor o peor; 
pero sí que difiera de la pasada. Coin-
cidiremos con el señor Larrarnendi 
en lo de escoger lo mejor—pero no 
como él aconseja—lo mejor de todos  
los ciudadanos, ya vengan de arriba 
o vengan de abajo. 
Como en Atenas, Esparta, y más 
tarde en el imperio romano, los car-
gos pristirtos eran ocupados por los 
que se elevaban con sus estudios y 
grandes inteligencias. Dándonos tam-
bién estos emporios de civilizaciones 
los ejemplos de hundirse y perderse 
para siempre, cuando han querido vi-
vir, por el recuerdo de rus grandes 
hombres y han declarada hereditarios 
los cargos relevantes de las Repúbli-
cas. La vida progresiva de los pueblos 
debemos hallarla en nosotros mis-
mos. Lo pasado que nos sirva de es-
tímulo para perfeccionar nuestra obra. 
El quid de las generaciones está en 
halla- S'a necesidad y saberla reme-
diar. 
Vivir de los recuerdos, atrofia la in-
teligencia y la induce a la inercia. 
Ninel. 
Madrid-11-1-33. 
Un propietaria entrega dos 
dehesas a dieciséis familias 
VALENCIA DE ALCANTARA.--
Don Carlos González Rothwos ha en-
tregado las dehesas «Quinta de las 
Vegas» y «Zamoranos» a dieciséis fa-
milias, ocho de las cuales son campe-
sinas, y formadas por pastores, va-
queros y porqueros las ocho restan-
tes, quedándose solamente el dueño 
con la cuarta parte del producto de 
las cosezhas. Con esta decisión que-
dan redimidas de la miseria dieciséis 
familias inscriptas en el censo de paro 
forzoso. 
Las condiciones de los asenta-
mientos constituyen un caso ejem-
plar de hidalguía, por io que el pro-
pietario es objeto de los generales 
elogios. Dicho señor compra todas 
la semillas y abono, ovejas, cabras, y 
entrega a los vaqueros y porqueros 
gran cantidad de ganado vacuno y de 
cerda. Este mismo propietario les 
compra después el trigo y cereales, 
abonándoles el precio qae e1 Gobier-
no tenga estipulado, con el fin de evi-
tar que pueda ser objeto de abusos 
por parte de acaparadores y logreros. 
Orfeón de Huesca 
Para mañana, lunes, a las siete de 
la tarde, se cita a todos los orfeonis-
tas para que acudan al Teatro Princi-
pal con objeto de comenzar los ensa-
yos de la proxima actuación. 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re- 
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
Vida de relación 
Regresó de Madrid nuesto querido 
redactor-jefe y amigo don José Jame 
Peire. Bien venido. 
— Dela misma capital volvió el com-
petente jefe de Negociado de esta De-
legación de Hacienda, don Pascual 
Potoc, distinguido amigo nuestro. 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porches del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonarnisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
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PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
Don Misa Cholla furor 
Que falleció en esta ciudad 
EL DIA 15 DE ENERO 1932 
R. I. P. 
Su apenada familia suplica 
una oración por el eterno 
descanso de la finada, invi-
tando a sus buenas amista-
dee a las misas que se cele-
brarán el lunes, día 16, en el 
Oratorio de San Lo, enzo, a 
las ocho y ocho medra de di-
cho día. 
Huesca, 15 de Enero de 1933. 
nerviosas destruyendo la salud 
moral. 
Por último existe un tercer ele-
mento digno de ser tomado en 
consideración. El individuo no es 
un producto de generación espon-
tánea. Tiene detrás sus antepasa-
dos y lleva delante a sus descen-
dientes, ¡feliz el que viene al mun-
do con una constitución sana!, 
desgraciado el que trae por he-
rencia un organismo débil y una 
sangre impura. Apresurémonos 
a decir que la ley de herencia no 
es una fuerza absoluta que ha-
ga inexorablemente recaer sobre 
los hijos todas las taras y las la-
cras de los padres, ésta contraba-
lanceaba con lo que los sociólogos 
llaman «inneidad» que separa a 
los individuos de su primitivo tipo. 
Toberio decía, que todo hom-
bre, desde los treinta años debía 
ser su propio médico. 
Se equivdcaba. 
Cierto, que un hombre reflexi- 
vo a medida que avanza la vida 
está en mejores condiciones para 
regular su régimen y prevenirlas 
enfermedades, pero de ahí no pa-
sa y si apesar de todo la enferme-
dad llega, la presencia del médi-






Suscríbase a  "El Pueblo Es el diario de y9 los republicanos 
Anunciando en "EL PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus ventas 
Reportaje del momento 
Primera amonestación 
NE PUEBLO 
En la actualidad. en progreso 
de la medicina y su creciente in-
fluencia en los asuntos sociales, 
han dado gran impulso a la hi-
giene y sin embargo ¿hay algo 
menos higiénico que nuestros ac-
tu ales usos? 
Romaje, alimentación, diversio-
nes, costumbres domésticas, obli-
gaciones sociales, toda nuestra com 
plicada existencia de hoy parece 
una apuesta. Diríase que nos pro-
ponemos conservarnos contravi-
niendo a todas las reglas de la 
conservación. 
La moda nos impone sus capri-
chos condenándonos •a esclavitud 
perpetua. El fraude sitia nuestra 
mesa y prtieba a nuestros orga-
nismos de las materias que ne-
cesita. La industria somete a gran 
parte de nuestras poblaciones a 
torturas de nuevo género y mul-
tiplica los focos de infección en 
la atmósfera. 
Frente a este cuadro se alza 
un hecho que nos impide echar 
de menos el pasadd; nos referi-
mos a la progresiva prolongación 
de la vida humana. 
Es innegable que estos tiempos 
de perturbaciones físicas y mora-
les se vive más que en los ce-
lebrados tiempos de las antiguas 
civilizaciones, pródigas en circos, 
palestras, atletas y gladiadores. 
¿Será porque la higiene no está 
tan apartada de nuestros usos co-
mo parece? Cada uno de nosotros 
posee mayores probabilidades a 
la longevidad que los sóbrios ciu-
dadanos de Licurgo aunque nues-
tra legislación no se mete a li-
mitar los platos de nuestra mesa. 
No suprimimos a las criaturas que 
nacen dificultosas, sino muy al 
contrario, la ciencia se esfuerza 
en conservarles la vida. En una 
palabra, apesar de que -toleramos 
entre nosotros la existencia de los 
elementos que podrían inclinar 
la balanza del lado de la muerte, 
ha aumentado el número de días 
que nos concede la vida. 
Hay que distinguir entre longe-
vidad y promedio de la vida. La 
primera es individual, el segundo,  
colectivo. Según los signos de de-
crepitud que empiezan a obser-
varse entre los cincuenta y seis 
años, 'el término regular de la 
vida humana debe ser entre los 
setenta y los ochenta años. 
Las longevidades extraordina-
rias que dejan muy atrás dichas 
edades, sólo pueden ser conside-
radas como especiales dones otor-
gados por la naturaleza a unos 
cuantos organismos privilegiados. 
Hay ciertas constituciones que 
llegan y aún pasan de los cien 
años, pero no se pueden creer es-
tas longevidades como no se pue-
de creer tampoco el genio, ni la 
suprema belleza. En cambio el 
promedio de la vida está, como si 
dijésemos en nuestras manos, y 
se puede prolongar su duración 
separando las causas movidas que 
por todas partes nos amenazan. 
El límite ideal de este progre-
so sería que los hombres no su-
cumbieran a ninguna enfermedad, 
sino que llegaran a la vejez na-
tural, extinguiéndose suavemente 
por el desgaste del organismo. Nos 
parece superfluo añadir que este 
límite no será jamás alcanzado. 
A quien no esté acostumbrado 
a la observación de la materiavi-
va, podrá parecerse singular que  
ésta enferme de pronto y que en 
medio de la sensación de salud y 
fuerza surja la fiebre y la infla-
mación. Sin embargo lo que de-
biera sorprender es que las en-
fermedades no surgieran más fre-
cuentemente dado lo difícil que 
parece mantener el equilibrio. 
Efectivamente, el equilibrio que 
constituye la vida es movible y 
se llama nutrición. Esta, en len-
guaje científico, es una acepción 
especial y sería hacerle una falsa 
idea de ella tomándola como se 
toma en el lenguaje vulgar a sa-
ber: la ingestión de los alimen-
tos y su digestión. Comprendién-
dola así sólo se llega a los pre-
liminares de la operación. 
La operación se lleva a cabo 
no en el canal intelectual, sino 
en el seno mismo de los organis-
mos y se compone de un movi-
miento doble: uno de asimilación 
y otro de desasimilación. 
El primero introduce las mo-
léculas nutritivas, el segundo arras 
tra las moléculas gastadas e im-
propias para vivir y el uno es tan 
necesario como el otro. Siempre, 
sin interrupción se hace .y des- 
• hace la trama de nuestros or 
nismos y se deshace para que 
pueda hacerse y se hace para que 
pueda deshacerse. 
La vía por la que tiene lugar 
la importación es el canal gas-
trointestinal y los pulmones y los 
riñones son los principales agen-
tes de la exportación. Si con los 
oios del pensamiento seguimos es-
te curioso fenómeno, pronto ve-
remos un cambio interesante allí 
donde todo parece inmóvil. 
Nada descansa y justamente en 
esa vaivén reside la sensibili-
dad orgánica, es decir, la salud. 
La sangre lleva- todos los mate-
riales y cada tejido se nutre de 
lo que necesita. Este es el traba-
jo de las arterias que simultá-
neamente la sangre recoge todas 
las materias sobrantes que los te-
jidos depositan en ella y esto se 
hace por medio de las venas. Las 
arterias y las- venas se completan 
por los vasos capilares. Por poco 
que se modifique la sangre los 
Órganos no encuentran lo que les 
es necesario y por consecuencia 
sufren, y por poco que se alteren 
los organismos, depositan en san-
gre materias descompuestas que 
la modifican. 
No sólo depende la salud de 
todas estas influencias exteriores, 
el hombre lleva en si un centro de 
actividad que dirige sus destinos, 
el sistema nervioso que se com-
pone del cerebro, médula y ner-
vios. 
.No cabe duda que este impor-
tantísimo sistema está como todo 
el organismo, bajo la independen-
cia de la nutrición que lo man-
tiene. Las más elementales expe-
riencias han demostrado que un 
poco de alcohol, unas gatas de 
opio, o unos gramos de belladona 
bastan para causar desórdenes en 
su funcionamiento. Mas no por 
eso deja este sistema de tener ac-
ción propia y cuando las pasio-
nes, las inquietudes, los disgus-
tos u otra cualquiera causa igual-
mente deprimente ha impreso en 
él su huella sobrevienen infali-
blemente dos órdenes de fenóme-
nos o bien se trastorna la nutri-
ción y la salud se altera, o bien 
aparece toda la Serie de afecciones 
Por la aldea ha circulado esta 
mañana una noticia. El sacristán 
leyó en la misa la primera amo-
nestación preludio de la próxima 
boda. Y el pueblo entero se ha 
vestido de día de fiesta. 
Primera amonestación. Noche de 
jarana en la taberna. Música. Mú-
sica- y gente moza... Detrás del 
mostrador, la vieja dueña mitin-
fuñosa y bigotuda, seca .con el 
mandil, los vasos y las jarrillas, 
desbocadas. La charla promete. 
Por las escaleras renegridas los 
nietos de la tabernera bajan y 
suben a gatas y otros dos—una 
tabernera suele tener muchos nie-
tos—echan a rodar los bancos de 
madera tosca y morena de vete-
rano roble. 
Los mozos se apresuran a tem-
plar. Va haciéndose de noche; por 
la calle no se sienten los ruidillos 
cotidianos de «Vado del Río». Par-
que Vado del Río tiene ciertos 
ruidos que le son propios. Na hay 
lugar cercano don-de sea tan agra-
dable la crítica de las comadres 
y característicos los pregones del 
alguacil en las tardes. 
La rondalla es también un rui-
do de la aldea. Los preparativos 
se hicieron siempre en la taber-
na. Las rondallas de Vado del 
Río pierden todo color de anti-
güedad sino se forman con olorci-
llo a vino de la taberna. Ha ve-
nido transmitiéndose esta heren-
cia y hay quien sostiene que no 
se perderá nunca. 
Suenan los cordajes de unas gni 
[arras ,aguardentosas. Mientras zum 
ban discordes se oye por lo bajo 
la voz de un zagal que por esta 
noche abandonó el rebaño para 
cantar en la ronda. Repicotean 
recio las bandurrias y, otro cha-
val, el que toca los hierros, se 
levanta para iniciar 'la marcha. 
En la calle vibra la jota; la bra-
va tonada que significa un mito 
es acompañada por el estruendo 
de las palMadas que tocan los 
acompañantes. Hace frío. La no-
che les mira y parece escuchar-
les. Sobre el suelo se refleja una  
claridad argentada, y en el marca 
de cada ventana se recorta la si-
lueta de una mujer moza... Avan-
zan ellas, saben lo que su obra 
significa, y saben también que 
ellos solos son ni más ni menos 
qué los dueños de esta hora. 
Un balcón, una vieja y una pre-
gunta. Y adelante. En la habita-
ción blanqueada sobre unos man-
teles blanquísimos que huelen a.  
nactalina o una cosa así, descan-
san las bandejas con sus bollos 
caseros y sus vasos de vino. Se 
hacen algunas preguntas malicio-
sas: 
—Fíjate la novia, que cara de 
pascua. 
—Pues el novio parece que no 
durmió. 
Luego la copla, siempre es la. 
misma esta copla: 
Adiós compañero nuestro 
que te vas de nuestro bando. 
Se repite en todos las labios 
la misma felicitación. No falta 
nunca algún mazo pulido que hil-
vana por su cuenta una felicita-
ción hilarante. La misma que han 
de repetir los demás en otra «pu-
blicata». 
Y adiós, quedan solos los no-
vios sin atreverse a hablar. Re-
cuerdan el encanto de sus char-
las pasadas. ¿Pero qué pasa? Na-
, da. No pasa nada. Por las re-
vueltas de la callejuela se oyen 
los acordes lentos como un mos-
coneo de la rondalla que se va. 
Cristóbal de Frutos. 
(Prohibida la reproducción) 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. • 
Lea "EL PUEBLO" 
DIVULGACIONES 
LOS ORIGENES DE LAS ENFERMEDADES 
¿Conseguirá el Huesca "amateur" lo que no 
consiguió el profesional? 
Lerín; Chacartegui, Chacartegui; Epelde, Municha, Rioja; Ruiz, Mendi-
buru, Anduiza, Bilbao y Almandoz se pondrán a ello 
TEATRO ()LIMPIA 
Hoy, domingo: 
Estreno de la producción totalmente 
hablada en ESPAÑOL (por dobles) 
Amores 
Otoño 
por Gilbert Roland, Lew Cody, Ma-
rián Shiliing,.. 
MI» kowleGie 







EUEBUG 	 PIS e 
Decíamos ayer que el Zaragoza 
enviaría a Huesca su primer equi-
po completo. La alineación ante-
rior es la confirmación de nues-
tra noticia. El primer Club ara-
gonés viene 'al terreno más difí-
cil de la región. Al único terreno 
que puede indigestarse a los mejo-
res cuadros regionales. En Villa 
Isabel es donde únicamente el an-
tiguo Zaragoza y el desaparecido 
Iberia pasaron, fuera de Zarago-
za, por momentos de apuro... Pero 
nunca el Huesca F. C. logró de-
rrotar a aquel Real Zaragoza. Unas 
veces por el árbitro, otras por la 
mandanga, las más porque eran 
peores, los azulgrana profesionales 
siempre sucumbieron ante los za-
ragocistas. Y, sin embargo, no es 
que con esto queramos decir nos-
otros que todo depyrtista oscense 
debe acordarse hoy, con motivo 
de la visita del F. C. Zaragoza, 
del sansense Felíu y del célebre 
Arribas. Es indudable que estos 
dos nombres pasarán hoy por la 
memoria de todo aficionado local, 
así como los de Saracho Camore-
ra y Ostalé... Pero este Zaragoza 
no es aquél; ni siquiera visten 
los jugadores del actual de rojo. 
Este Zaragoza es casi el Iberia 
que hace unas temporadas estuvo 
a punto de ascender a I División. 
Faltan de él tan sólo lus más 
viejos: Sorribas, Sanca, Calvar, Ca-
via, Jaumandreu, etc., pero han 
sido substituidos por el españo-
lista Lerín, ya conocido de la afi-
ción de Huesca, la joven pareja 
de los Chacartegui, en la cual ha-
ce dos temporadas. cuando actuan 
do en el Valladolid y formando 
con Irigoyen un notable trío de-
fensivo eliminaron al Athlétic de 
Madrid en la Copa de España, 
los cronistas madrileños vieron 
cierta clase internacionalizable, Ro 
lioso, Ruiz y Almandoz, extremes 
vascos de mucho brío y coraje, 
Anduiza, otro joven valor en quien 
tiene puestas Sus esperanzas, el 
Zaragoza, y Municha, valioso me-
dio centre de la Cultural de Du-
rango, y ex compañero de equipo 
de Perugorria. el azulgrana, y de 
Iriondo, el delantero del Arenas 
guechotarra. 
Con un equipo enfrente así le 
es, francamente, difícil el vencer 
al C. D. Huesca. Sus jugadores 
no están lo suficientemente en-
trenados para sostener el tren que 
por su mejor forma física pueden 
imponer durante los 90 minutos 
los elementos del Zaragoza. Ese 
en primer' lugar, y además el jue-
go es también mejor en las filas 
del Club del Ebro, puesto que 
aun siendo sus jugadores de es-
caso valor técnico, el codearse 
con equipos superiores a los que 
compiten con los oscenses repeti-
damente, establece una cierta di-
ferencia entre el fútbol que puede 
prodticir uno y el que puede pro-
ducir el otro. Por este lado esta-
mos perdidos, pero justo es reco-
nocerlo. El Huesca ha de buscar 
los tantos, ha de buscar el evitar-
los, ha de buscar el sostenerse por 
medio de entusiasmo y codicia. 
Que no intenten sus componentes 
poner cátedra ni muchísimo me-
nos; si el Zaragoza se empeña, 
jugando el Huesca sin el entu-
siasmo obligado, no nos extraña-
rá que el 15 a 1 se repita. 
Con interés, rapidez y buena 
moral, animando el público cons-
tantemente, se podrá hacer algo. 
El Zaragoza no es un formida-
ble equipo, pero es más equipo 
que el Huesca, que hasta ahora no 
ha logrado ser equipo. 
El equipo del Huesca será, pro-
bablemente, como sigue: Esteban; 
Laborda y Reñé; Ramplán, Pri-
mo y Larroche; Quico, Pérez, Ez-
querra, Naveirá y Gómez. Caso 
de no actuar Pérez, sería el mis-
mo, sustituyéndole Garcés. 
De Zaragoza se desplazan infi-
nidad de aficionados con objeto 
de presenciar el encuentro y ani-
mar a sus jugadores. Nosotros es-
peramos que el comportamiento 
de los. incondicionales del Hues-
ca no dejará nada que desear, y  
que en ningún momento el en-
tusiasmo se convertirá en pasión, 
y así podrá contribuirse a que es-
te bonito partido que podemos y 
debemos ver con tranquilidad sir-
va para estrechar lazos entre las 
dos masas aficionadas de ambas 
ciudades. 
Con el pito, seguramente el se-
ñor Adrados. La hora de•comien-
zo, las tres en punto. 
Las localidades se pondrán a la ven-
ta en el Lión d'Or, de once a una de 
la mañana. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis días, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
La Dirección no adquiere compro- 
miso de publicar más que los traba- 
jos solicitados. 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
República. 
Concierto público 
Hoy, de 11'30 a 13 horas, la Banda 
de música del Regimiento Infantería 
número 20, dará un concierto en el 
kiosco del Parque, bajo el siguiente 
programa: 
1.° «Tu serenata», pasodoble, Ber-
trán Reina. 
2.° «Sendas del Plata», pericón, 
Texidor. 
3.° «Linda cubanita», cubada, Te-
xidor. 
4.° «La capa blanca», selección, 
Media-Villa. 
5.° «Peña taurina», pasodoble, Te-
xidor. 
Tripas para embutidos 
Casa Santamaría 
Coso de Galán, 20.-Huesca 
ODEON 
Popular, a las cuatro y cuarto 
Gran Moda, a las siete 
Especial, a las diez y media 
III 
La más patética y más be-
; Ila producción del año : 
I I 
DIRECTOR:  
Servicio Nacional Agronómico 
Sección de Huesca 
PLAGAS DEL CAMPO 
Negrilla y cochinilla del olivo 
Por regla general en la provin-
cia estas enfermedades suelen pre-
sentarse en olivares viejos, plan-
tados en terrenos húmedos poco 
ventilados y las plantas mal poda-
das y muy espesas. Deben en pri-
mer lugar, para combatir estas 
enfermedades el saneamiento del 
terreno, aclaro de las plantaciones 
y principalmente podas enérgicas 
dejando los, árboles en condicio-
nes favorables para que pueda 
circular e 1 airee y al mismo tiem-
po ser soleadas. 
Como procedimientos, para com-
batir estas enfermedades siendo 
la negrilla consecuencia inmedia-
ta de los ataques de la cochinilla. 
debemos empezar por combatir és-
ta pulverizando en los meses de 
Mayo y Junio cuando se obser-
ven las larvas de la cochinilla en 
el envés de las hojas. Estas pul-
verizaciones deben hacerse c o n 
emulsiones de aceite mineral. 
(Emulso o Volck al 2 por 100). 
Para más detalles se puede con-
sultar a la Sección Agronómica. 
"Oldium„ de la vid 
Esta enfermedad, corno el «Mil-
diu» puede considerarse endémi-
ca en la provincia, pues son con-
tados los años en que no se pre-
senta, teniendo verdadera impor-
tancia y causando graves daños 
en los viñedos. Conocida también 
con el nombre de «Ceniza de la 
vid» es producida por el hongo 
(Uncinula necator) que ataca los 
sarmientos, racimos y principal-
mente las hojas. El calor y la hu-
medad son los dos factores que 
favorecen su desarrollo y propa-
gación. En cuanto sé observen los 
primeros síntomas debe proceder-
se a su tratamiento por medio de 
azufrados, empleando azufre su-
blimado (flor de azufre) espolvo- 
reando las cepas en días claros 
y sin viento por medio de fue-
lles o máquinas azufradoras. Esta 
plaga aparece muchas veces uni-
da al «Mildiu» en cuyo caso los 
azufrados se darán siempre des-
pués de los sulfatados. 
S. A. O. E. 
Eig~i~mi 
Una sola vez cada varios años se produce 
una película del calibre, de la magnitud, la 
emoción de esta producción 
Hoy, domingo: 
IIDCWirjr, 
KONG VIDOR"tJwIDell.  
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Informaciones de  Madrid y provincias 
Aun cuando parece que la situación se ha dominado, hay que esperar que 
se repita. - Las noticias de provincias acusan normaiidal en toda España. 
Nombramiento de secretario general de la Alta Comisaría de España en 
Marruecos. - En breve se inaugurará el edificio destinado a Facultad de 
Filosofía, en la Ciudad Universitaria. - Una petición de los 
funcionarios del Cuerpo de Vigilancia 
El señor Lerroux, hablando de la situa- 
ción actual, dice que el Gobierno 
debe actuar con energía, pero 
sin espíritu de venganza 
No hay noticias del paradero de los evadi- 
dos de Villa Cisneros 
Visitas al señor Azaña 
MADRID, 14.--Esta mañana;  en su 
despacho del ministerio de la Guerra, 
ha recibido el señor Azaña la visita 
del presidente del Supremo don Die-
go Medina y del general Caminero. 
A la una de la tarde ha marchado 
el señor Azaña al Palacio Nacional, 
para someter a la firma del Jefe del 
Estado numerosos decretos de dis-
tintos departamentos. 
No hay noticias de los evadidos 
En la Dirección general de Colo-
nias y Marruecos se ha desmentido la 
noticia publicada por algún periódico 
asegurando que los evadidos de Vi-
lla Cisneros habían desembarcado en 
un puerto francés del alto Seneg. 1. 
Por el contrario, no se tiene la me-
nor noticia del paradero de los depor-
tados fugadns. 
Hay tranquilidad en España 
En el ministerio de la Gobernación 
el ministro ha dicho a los periodistas 
que las noticias recibidas de provin-
cias acusaban normalidad completa. 
Visitas al ministro de Estado 
El alto comisario señor López Fe-
rrer y el embájador espanol señor Fe-
rrón, han conferenciado extensamente 
con el ministro de Estado. 
Manifestaciones del señor 
Lerroux 
Un periodista ha interviuvado al 
jefe radical. Aquél aludió a estos días 
de inquietud, replicando el señor Le-
rroux: Más bien de preocupación que 
de inquietud, ya que la cosa es serie. 
—Pero está ya dominada, ha con-
contestado el repórter. 
—Sí, eso dicen; pero hay que tener 
en cuenta que ha sido un ensayo que 
se repetirá. 
El Gobierno debe abordar el asunto 
con energía, pero sin espíritu de ven-
ganza. 
Hace falta llevar al pueblo, por par-
te de quien pueda hacerlo, la máxima 
confianza. Nada de política partidista. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
En fin, hay que hacer lo que tantas 
veces hemos pedido los radicales. 
--11-1a tenido importancia la esci-
sión de radicales de Barcelona?—ha 
preguntado el periodista. 
—Ninguna importancia. Son ele-
mentos de mal asiento, u los que ya 
contestó el partido debidamente. 
Visitas al señor ministro 
de Instrucción 
El señor De los Ríos ha recibido la 
visita del director general de Minas, 
quien le ha pedido que se destine en 
la Ciudad Universitaria un recinto pa-
ra destinarlo a Escuela de Ingenieros 
de Minas. 
Después ha conferenciado el minis-
tro con el ilustre poeta indio Maho-
med Igbal, que visita España para co-
nocer su obra cultural oriental. 
Se propone dar una conferencia en 
Madrid. 
El señor De los Rios ha anunciado 
a los periodistas que en breve se 
inaugurará el edificio destinado a Fa-
cultad de Filosofía en la Ciudad Uni-
versitaria, a cuyo acto asistirán el jefe 
del Gobierno, los ministros que son 
catedráticos y otras personalidades. 
Una petición de los funciona-
rios de Vigilancia 
Los funcionarios del Cuerpo de Vi-
gilancia afectados por el decreto de 
2 del actual, que les incapacita para 
dedicarse a otros asuntos que los pe-
culiares de su profesión, han solicita-
do del Gobierno que aplace la vigen-
cia de este decreto hasta que las Cor-
tes voten la ley de Incompatibilidades 
con carácter general, 
Un nombramiento 
Entre los decretos firmados hoy por 
el Jefe de Estado figura uno nom-
brando secretario general de la Alta 
Comisaría de España en Marruecos a 
don Manuel Lacambra. 
Cómo utiliza el día el jefe 
del Estado 
En una interviú que publica «Heral-
do de Madrid» sobre la vida de presi-
dente de la República, dice que el se-
ñor Alcalá Zamora llega a Palacio a 
las diez de la mañana. 
Después de despachar, lee la Pren-
sa extranjera y españ,J1a. 
A continuación se ocupa de los 
asuntos de la Academia. 
Por las tardes pasea por el Pardo y 
luego marcha a su domicilio particu-
lar, de donde es raro que salga otra 
vez. 
Cuando va al teatro lo hace sin avi-
sar y ocupa un palco comprado por 
su fanelia. 
Es probable que el señor Alcalá Za-
mora pase a fines de este mes cuatro 
o cinco días en Priego. 
Está planeando viajes a Castilla, 
Huesca, Zaragoza y Barcelona, ade-
más del de Cádiz y Marruecos. 
Su mayor ilusión es el viaje a Amé-
rica, al final de su mandato. 
El comportamiento de los tran-
viarios valencianos durante la 
revuelta 
Dicen de Valencia que el goberna-
dor ha llamado a su despacho a algu-
nos revisores y empleados de la Com-
pañía de Tranvías para felicitarles por 
su comportamiento sacando los co-
ches para prestar servicio en estos 
días de revuelta en que no acudieron 
los conductores de los mismos. 
El gobernador, de acuerdo con la 
Nombramiento de juez 
especial 
CADIZ.—Ha sido nombrado juez 
especial para instruir sumaria por los 
sucesos de Casas Viejas, el capitán 
de Artillería y abogado don Julio Ra-
mos Hermoso. 
Como los revolucionarios abrieron 
muchas zanjas en las carreteras, nu-
meroso personal de Obras Públicas 
se dedica a la reparación de dichas 
vías. 
En el cerro de Quico, en una cho-
za en la que celebraban reuiaiones 
clandestinas los revolucionarios, se 
ha practicado un registro. Ha sido 
detenido un joven de veinte años lla-
mado Gabriel Grimaldi, que ha inter-
venido en los últimos sucesos. 
En los alrededores de la choza 
se han visto huellas de sangre huma-
na, lo que demuestra el paso de heri-
dos. 
Noticias de Sevilla 
SEVILLA.—El juez especial que 
instruye sumario por los sucesos de 
La Rinconada ha ordenado a la Guar-
dia civil' la inmediata detención de 
los complicados. Ha tornado declara-
ción a sesenta detenidos, pero no ha 
dictado ningún auto de procesa-
miento. 
Compañía, se preocupa de ver la ma-
nera de gratificarles. 
El sistema parlamentario será 
bicameral o unicameral 
Comunican de Barcelona que se ha 
reunido la Comisión encarhada de dic-
taminar sobre el anteproyecto del Es-
tatuto orgánico de Cataluña. Estuvo 
reunida desde les cinco a las siete y 
media de la tarde. 
A la salida el señor Casanellas hizo 
una breve referencia a los periodistas, 
diciendo que se había tratado del Es-
tatuto con carácter general. 
Con este motivo, los representantes 
regionalistas • hicieron algunas obje-
ciones sobre si el sistema parlamenta-
rio había de ser unicameral o bicame-
ral. 
Se cree que será unicameral. A es-
to, los regionalistas se opusieron, ma-
nifestando que en caso de ser el siste-
ma unicameral, debería formarse un 
Consejo consultivo para sancionar los 
acuerdos del Parlamento. 
La brevedad y la concisión debe 
ser norma de nuestros colaborado-
res. 
El gobernador civil ha facilitado 
una nota diciendo que por el personal 
de Vigilancia se ha practicado un re-
gistro en la casa número 8 de la calle 
de Malaguer, en donde ha encontrado 
interesantes documentos relaciona-
dos con la organización de la C. N. T. 
Han sido detenidos dos individuos 
llamados Miguel Mendiola y Manuel 
Soto, que intervinieron en le muerte 
del joven que ha sido enterrado hoy. 
El que mató al sargento de la 
Benemérita 
CADIZ.—En Medina Sidonia ha si-
do detenido Manuel Barbera, que se 
ha averiguado que fué el autor de la 
muerte del sargento de la Guardia ci-
vil de Casas Viejas. 
Noticias de Barcelona 
BARCELONA.—E1 gobernador ci-
vil ha recibido la visita de los alcal-
des de Sallent y de Gironella, que le 
han informado ampliamente de los su-
cesos ocurridos días pasados de la 
actual situación de ambos pueblos. 
El gobernador ha anunciado que 
por la tarde visitaría en el hotel don-
de se hospeda al subsecretario de la 
Gobernación señor Espió. 
En la azotea de una casa de la ca-
lle de Alba de Mataró, ha sido encone 
Información de provincias 
Se nombra juez militar especial para 
instruir sumario por los suce- 
sos de Casas Viejas 
Un pistolero de cuidado tirotea a la Policía y logra escapar por segunda 
vez. - En un motín, en Córdoba, resultan dos heridos, uno de ellos gravísi- 
mo. - Más registros domiciliarios en varias poblaciones. - Durante 
la madrugada se hicieron disparos contra la Jefatura 
Superior de Policía, de Barcelona 
Pescados frescos Longaniza especial 
Casa Santamaría I Casa Santamaría 
De madrugada 
Los evadidos de Villa Cisneros han 
• llegado a Portugal 
Madrid, 15 (dos madrugada). 
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trada una fábrica de bombas. Se han 
practicado algunas detenciones. 
Esta madrugada se han practicado 
numerosos registros domiciliarios. 
Ante el juez especial han declara-
do hoy 36 de los que se encuentran 
detenidos en la Jefatura de Policía. 
Esta madrugada se han hecho nu-
merosos disparos contra la Jefatura 
Superior de Policía. No ha sido posi-
ble detener a los autores. 
e ha sabido que uno de los princi-
palmehte complicados en los últimos 
sucesos es un guardia de Seguridad, 
que facilitaba armas y confidencias a 
los revolucionarios. Este guardia de 
Seguridad, cuyo nombre no ha sido 
facilitado, está en la cárcel. 
Tranquilidad en Murcia 
MURCIA.—La tranquilidad en la 
capital y en la provincia es absoluta. 
Hoy se ha reanudado el trabajo en 
muchas fábricas de pan. Los obreros 
afiliados a la C. N. T. mantienen la 
ihuelga. 
El gobernador ha ordenado la clau-
'rura de los sindicatos. Se han practi-
.cado 30 detenciones. 
'Tirotea a la Policía y huye por 
segunda vez 
ZARAGOZA.—El comisario de Po-
licía ha tenido conocimiento de que 
uno de los pistoleros que tirotearon a 
la fuerza pública en la calle del Cin-
co de Marzo, se encontraba trabajan-
do en las obras del ferrocarril de Ca-
,minreal, distante unos tres kilóme-
tros de la ciudad. 
Ha enviado varios agentes de Po-
licía para que practicaran la deten-
ción. 
Efectivamente, el pistolero aludido, 
'que se llama Adolfo Posada, se en-
contraba en las citadas obras, pero al 
reconocer a los policías ha huido, sin 
cesar de disparar contra sus persegui-
dores. 
Entre el Posada y la Policía se han 
cruzado muchos disparos, sin que nin-
guno hiciera blanco. 
El pistolero se ha arrojado por un 
terraplén, escapando con dirección a 
Utebo. 
Se ha avisado a la guardia de los 
puestos próximos para que procedan 
.a la detención del Posada. 
Toma de posesión 
SANTIAGO DE COMPOSTELA.---
Con el ceremonial acostumbrado se 
ha posesionado de la cátedra de Dere-
cho Procesal de esta Universidad, 
obtenida mediante oposiciones recien-
temente celebradas en Madrid, don 
Niceto Alcalá Zamora, hijo del Presi-
dente de la República. 
Los presos se amotinan 
CORDOBA.—Se han amotinado en 
la cárcel la mayoría de los. presos. La 
Guardia civil, que ha acudido para 
sofocar el motín, se ha visto obligada 
a disparar, resultando dos presos he-
ridos, uno de ellos de tanta gravedad, 
que ee espera que fallezca de un mo-
mento a otro. 
Veinte mil pesetas de multa 
a "Solidaridad Obrera„ 
BARCELONA.—El gobernador ci-
vil confirmó esta noche a los periodis-
tas la noticia facilitada a medio día 
referente a que el ministro de la Go-
bernación había impuesto dos multas 
de 10.000 pesetas al periódico «Soli- 
daridad Obrera» por haber incurrido 
_repetidamente en responsabilidad por 
el número del día 12 del actual. El se-
ñor Moles comunicará esta resolución 
al citado periódico y mañana se le 
comunicará que le ha sido impuesta 
otra multa de 10.000 pesetas por el 
número del día de hoy, concediéndo-
le cinco días para recurrir ante el pre-
sidente del Consejo de ministros, pre 
vio el depósito de las correspondien-
tes multas. 
Pasado el citado plazo, se traslada-
rá el asunto al Juzgado para que pro-
eeda por la vía de apremio. 
La escuadra inglesa. en Vigo 
VILLAGARCIA.—En las primeras 
horas de hoy fondeó la escuadra in-
glesa, compuesta por los acorazados 
«Nelson», eWarsp itte », «Rodney», 
«Atalaya» y «V al .1 en t »; cruceros 
«Hood», «Renown», «Dorsetshire», 
«Exeter» y «York»; el portaminas 
«Aduenture» y el buque-taller «Lrap-
dragon». Manda la escuadra el almi-
rante sir Yohor Kelly. 
Entre las autoridades se han cam-
biado los saludos de rigor. 
A los pocos momentos de fondear 
evolucionó sobre la bahía un hidro-
avión de la base de Marín. 
Las Sociedades de recreo preparan 
fiestas en honor de los marinos britá-
nicos. 
Cuatro grúas eon destino 
al puerto de Vigo 
VIGO.—Los diputados señores Bo-
tana y Ossorio, de esta provincia, co-
municaron tel gráficamente al Ayun-
tamiento que el ministro de Obras 
Públicas había firmado la adjudicación 
a la Sociedad Española de Construc-
ciones Metálicas de cuatro grúas con 
destiño al puerto de Vigo. 
Dicha obra importa 110.000 pese-
setas. 
El alcalde les contestó agrade-
cido. 
Del comunismo al socialismo 
SEVILLA.—EI conocido comunista 
Manuel Aclame ha sido expulsado de 
su partido. Se sabe que ha solicitado 
el ingreso en el Partido Socialista es-
pañol. 
Los labradores y las dehesas 
NAVALMORAL DE LA MATA.—
Los labradores de esta localidad, en  
número aproximado de 300 hombres, 
han repetido la obra del año pasado 
en la misma fecha, saliendo esta ma-
ñana con unos 200 carros y aperos de 
labranza a labrar las dehesas de este 
término. 
Dos funcionarios detenidos 
ALMERIA.--Por disposición del mi-
nistro de la Gobernación han sido de-
tenidos el oficial del Juzgado don Do-
mingo Segura y el oficial de Prisiones 
don Luis Fernández Espinar. 
Incendio en una tienda 
SEVILLA.—En un establecimiento 
del pueblo de Corrales se produjo un 
incendio casual, resultando el dueño 
En Ginebra buscan remedio 
al paro forzoso 
GINEBRA.—La Conferencia de las 
cuarenta horas ha continuado sus tra-
bajos. 
Esta tarde han hablado distintas de-
legaciones obreras y patronales. 
El representante del Gobierno sui-
zo hizo resaltar que todas las proposi-
ciones para la lucha contra el paro 
forzoso deben ser examinadas con be-
nevolencia; pero expresó las dificulta-
des e inoportunidad que presenta la 
semana de las cuarenta horas. 
Habló también el repre amante 
obrero español, Gómez, quien expre-
só su deseo de ver que la lucha con-
tra el paro forzoso queda reforzada 
por la adopción general de la medida 
en cuestión. 
La crisis política en Rumania 
BUCAREST.—E1 rey ha comenza-
do las consultas para resolver la cri-
sis ministerial. 
El presidente dimisionario del Con-
sejo, señor Maniu, y los presidentes 
del Senado y de la Cámara han indi-
cado al rey al señor Vaida como la  
y su esposa con quemaduras de im-
portancia. 
Las pérdidas ascienden a unas diez 
mil pesetas. 
Un herido polaco 
VALENCIA.--En el hospital se ha 
presentado el súbdito polaco Yagodie 
Emmanuel, de veinticinco años, heri-
do por arma de fuego. 
Como infundiera sospechas, se le 
interrogó por las autoridades y ha ma-
nifestado que fué herido por un des-
conocido que le atracó en la vía fé-
rrea cuando se dirigía al término del 
Puig, robándole 55 pesetas. 
Presentó un carnet visado en Bar-
celona. 
persona más apta para formar el nue-
vo Gobierno. 
En vista de ello, el monarca ha lla-
mado al señor Vaida. 
BUCAREST.—El señor Vaida ha 
llegado esta mañana. Se cree que la 
formación de un Gobierno Vaida es 
cosa segura y conforme a los usos 
parlamentarios. 
Por otra parte, al grupo nacional 
campesino, que se reunirá esta tarde, 
dará, indudablemente, su ayuda par-
lamentaria al señor Vaida. 
El ex presidente norteamerica-
no Coolidge ha dejado a su viu-
da heredera de medio millón 
NORTHAMPTON. — En su testa-
mento, redactado en setenta y cinco 
palabras, el ex presidente Coolidge 
declara heredera universal de sus bie-
nes, que se elevan a medio millón de 
dólares, a su viuda. 
Cae por el balcón un padre 
con sus dos hijos, y los tres 
quedan muertos 
TANGER.—Esta mañana, a las on-
ce, el señor Rahal, profesor de la Es-
cuela Francoárabe, se hallaba en el 
balcón de su casa, situado en el ter-
cer piso del inmueble, teniendo en 
brazos a uno de sus hijos, de dos 
años. 
De pronto, otro hijo del señor Ra-
hal, de cinco años, cayó a la calle, y 
al querer impedirlo su padre, perdió 
el equilibrio y cayó también a la ca-
lle con el niño que tenía en brazos. 
Los tres resultaron muertos. 
Ha muerto la pitonisa que pre-
dijo la fecha exacta de la gran 
guerra en 1899 
BERLIN.—Hoy ha sido enterrada 
en esta capital la famosa vidente ale-
mana Lisbeth Seidler, que fué al prin-
cipio de la guerra—de la que en 1899 
predijo la fecha exacta—la pitonisa 
del cuartel general alemán. 
Información del extranjero 
Cae por el balcón un padre con 
sus dos hijos, y los tres 
quedan muertos 
Un telegrama depositado a las doce de la noche en Lisboa I  Editorial V. Campo y r- 4-F3ueiacj 
da cuenta de que los veintinueve deportados que se fugaron i 	  
de Villa Cisneros han desembarcado en el pueblecito portu- i  Embutidas del país, 
gués Fiembra. Todos gozan de buena salud y han declarado I  los mejores 
que durante los catorce días de viaje han tenido que cambiar 
varias veces de embarcación. 	 I 	Casa Santamaría 
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VARIED ADES 
El adorno y cuidado del 
comedor 
Recomendamos a las amas de 
casa que al organizar una comi-
da se ocupen solamente de las 
excelencias de los manjares y de 
la coquetería de la comida de -la 
mesa, sino también del decorado 
del comedor en general. 
No nos ocuparemos del orden de 
los platos ni del servicio de la 
mesa. Ocupemos toda nuestra aten 
clon a evitar impresiones desagra-
dables a los comensales que hemos 
invitado. 
Se trata únicamente de menu-
dos detalles cuyo olvido no sería 
ninguna catástrofe, comparada a 
una crema quemada, un vino 
agrio, etc., pero que su omisión 
podría quitar parte del encanto 
del conjunto, pues para que una 
comida sea perfecta no hemos de 
tolerar ninguna negligencia. 
Al entrar' en el comedor un des-
agradable olor a cocina hiere mes 
tro olfato. Apresurémonos abrir 
las ventanas. Cualquier olor a 
guisos por apetitosos que sean de-
be rechazarse en absoluto. Para 
evitar que mandar a la cocinera 
que cierre las puertas de sus do-
minios y abra bien las ventanas. 
Así, pues, desterremos los olo-
res fuertes, ni emanaciones de co-
cina ni aromas de flores. 
Para conseguir este último ob-
jeto conviene encargar que los ra- 
mes o cestas de flores que hayan 
de adornar la mesa se compongan 
en lo posible, de flores innodoras, 
o por lo menos de perfumes sua-
ves. 
Reléguese a otros usos las mag-
nolias, azucenas, nardos, jacintos, 
claveles, por consideración a las 
personas a quienes molestan los 
perfumes y para las que resultaría 
la composición por selecta que 
fuese un verdadero suplicio. 
Ventilación, calefacción y alum 
brado deben estar también suma-
mente cuidados. La habitación ha 
de estar- muy ventilada para que 
los invitados no sufran quizá sin 
darse cuenta, por falta de aire. 
Esta ventilación necesaria no 
debe impedir que la estancia esté 
bien caldeada, desde antes de em-
pezar la comida, a fin de que 
los invitados no sientan frío al 
pasar del salón al comedor. A 
parte de este momento se puede 
disminuir la calefacción porque el 
calor comunicativo del banquete 
ya impedirá el que se enfríen los 
comensales. Por el contrario man-
téngase bien caldeado el salón con 
objeto de que el frío no corte la 
digestión a los que acaban de co-
mer. 
Si el comedor está caldeado por 
una estufa o chimenea, no hay 
que olvidar el poner ante el fue-
go una pantalla o pequeño biom-
bo destinado a impedir que mo-
leste el calor a las personas que 
estén inmediatas. 
Nos parece superfluo advertir 
pie el comedor debe estar brillan-
temente iluminado. Con los nue-
vos sistemas de colocar bombillas  
en las cornisas o las lámparas 
muy altas, 110 hay miedo a las 
molestias que ocasionan las anti-
guas lámparas que quedaban a 
dos palmos de la mesa impidiendo 
a los invitados verse unos a otros. 
Esta misma razón ha hecho que 
caiga la moda de los antiguos y 
monumentales centros de mesa. Pe 
ro hay que pensar en hacer va-
ler todo lo posible la belleza a las 
damas, colocando á los extremos 
de la mesa unos candelabros pro-
vistos de pantallitas rosadas que 
comunican', .a la luz un tono de ex-
qusita suavidad. Los invitados no 
clejearán de agradecer la aten-
ción. Las casas modernas 
son mucho más cómodas que las 
antiguas pues sólo tienen un pie 
central que no molesta a nadie. 
Si se tiene aún una mesa de las 
que tenían numerosas patas, hay 
que colocar a los invitados de 
modo que sufran lo menos posi-
ble por esta molestia. Para eso 
es necesario que la mesa sea gran-
de y los invitados poco numerosos. 
Las sillas han de ser cómodas y 
de altura proporcionada a la de 
la mesa. Tanto la mesa como las 
sillas estarán colocadas sobre al-
fombra que permita servir con 
silencio. , 
Se considera de muy mal gusto 
el dejar en el tablero o estantes 
del aparador los objetos de uso  
ordinario, como el canastillo def 
pan, los fruteros; etc. Tableros y 
estantes una vez desocupados se 
cubren con mantelillos blancos 
guarnecidos de encaje sobre los 
que se ponen los platos y cubier-
tos que se han de utilizar. Estos 
mantelillos tendrán una blancura 
inmaculada lo mismo que las ser-
villetas y. el mantel. No se sor-
prendan las amas de casa si in-
sistimos sobre este particular, pero 
conocemos algunas que aprove-
chan la Misma mantelería para 
varios convites. 
Los comedores modernos pro-
ducen un atractivo golpe de. vista 
por su mobiliario bajo que .deja 
lucir la limpieza de las paredes de 
colores claros y desprovistas de 
'adornos: Más, como no todos tie-
nen muebles flamantes, hay que 
esTorzarse por poner los que se 
tengan más en relación posible con 
tos gustos del día. Empiécese por 
descolgar los cuadros, los platos, 
y demás trastos que se han ido 
aglomerando en las paredes, cu-
briendo después éstas de un pa-
pel de color claro. 
Cómo él deberán armonizar las 
cortinas de los huecos. 
Estos cuidados de una ama de 
casa darán a la habitación un as-
pecto elegante, comodidad que se-
rá factor importante para el buen. 
éxito de la comida. 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Exhalador WOLF Ferretería en general 
Registrado y bajo la protección del ministerio 
de Comercio, Trabajo e Industria, como clase 
33 del Nomenclator Técnico Oficial Español 
CALIENTA r HIGIENIZA e. PERFUMA ,,, CONFORTA 
Cura disnea, descongestiona bronquios 
EXHALADOR WOLF exhala en todo lugar deleitosas y balsámicas ex 
halaciones, transformándolo en verdadero edén de bienestar, produciehdo 
gratas sensaciones espirituales. 
ATRAE Y SUBYUGA AGRADABLEMENTE. 
Con su uso los espíritus tristes y abatidos por dolorosas circunstancias de 
la vida, tórnanse alegres y optimistas. 
ES EMINENTEMENTE HIGIENICO, SALUTIFERO E INOFENSIVO, 
CALIENTA Y CONFORTA DELICIOSAMENTE. Reúne en sí excepcionales 
y raras virtudes para la aplicación de varios usos de utilidad pública. 
El que desee estar SANO, ATRAER A SUS AMADOS, AUMENTAR SU 
CLIENTELA O CONSERVAR SUS GRATAS RELACIONES SOCIALES, ve-
rán plenamente satisfechas sus aspiraciones usando este ORIGINAL Y BENE-
FACTOR EXHALADOR WOLF. UNICO EN TODO EL ORBE. 
Casos en que puede ser usado con feliz éxito las láminas Exhalador Wolf: 
Para higienizar y desinfectar toda habitación insalubre, para perfumar y dar 
ambiente aristocrático a Salones, Despachos, Establecimientos,etc., etc. Para 
aspirarlo deleitosamente en casos de disnea. Descongestiona bronquios y fa-
cilita respiración. Para recoger sus exhalaciones en una bayeta y friccionarse 
con ella en casos de neuralgia. 
Para confortar agradablemente todo ambiente húmedo, por las exhalacio-
nes caloríficas que desprende. 
Estuche metálico con 100 Exhaladores Wolf, con soporte para su fácil 
uso y manejo: Pesetas 24,50 por giro postal, sobre monedero o letra de fácil 
cobro. 
Se envía a todas partes del mundo bajo paquete asegurado, franco portes. 
DirecCión única para solicitudes: 
Martz-Exhalador. 1. 1. 
Apart. C.° Central 935 	 MADRID-ESPAÑA 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios 
de fábrica, y gran surtido en artículos de caza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
Coso* 6. Hernández, 9 y 11 	Teléfono 188 	HUESCA 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
MINIIMCMIM.1•1,1 	 gillia~1•1•1•1•••••••00M 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMO 	 HUESCA 
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregla el calzado 
	  a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. 	íd. de caballero 
	
íd. 	a 5'00 
íd. íd. 	cadete íd. a 4'00 
Tacones para caballero IP 
	
íd. 	a P50 
íd. 	íd. señora 	íd. a 0'75 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
	}~111~1~111iiiialia* 
Almacén de Maderas 
1 
1~~2•115.7.11~1155~ 
Sólo con el arado 
de vertedera VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
111111~~=11111~111.1 
CABALLERO 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SAN( HEZ 
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras. mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIA
e Ríase de los anuncios pom- C 
43 posos. De seda natural, a pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
11116111~11b. 	
EL PUEBLO 
Bebed ANIS DE lijk ASTURIANA 
MAQUINARIA AORICOLA 
E INDUSTRIAL 
Hijo de Lorenzo Cull 





SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Fábrica de se- 
llos de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau- 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 




Ordio de simiente 
montañés 










Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavera y D. Enrique °tal Larré 
Oficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuen-
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancias 
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 






 larsecvieoisnti5-,  
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 





Chapa lisa as 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Camiserla Géneros 
Novedades de punto 
  
   
Siempre la ULTIMA NOVE- Planchas Fibro - Mármol para 
DAD EN CAMISAS y COREA- 	 decoración 
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 	 URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38 
LARPIMÁ 
Tubería URALITA para condu 
clones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
oso García Hernández, 24 	HUESO 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 
PACIL1TAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestros material 
• WebeiniOnelP1 
TIIIINCivrac 	6 pl.% 
Alije 	24 „ 
mucre 411CLTO Wats. 
EL !PU • 
de Ea pepélbliteda 
Otra estéril y criminal intentona ha 
perturbado la vida nacional produ-
ciendo alarmas y duelos. De nuevo la 
sangre ha corrido por ciudades y cam-
pos y como es casi inevitable en estos 
casos, no solo la de los ciegos pertur-
badores y la de los obligados defen-
sores del orden, sino la de pacíficos 
ciudadanos ajenos a la revuelta. Y 
esta vez el movimiento, por su exten-
sión y alcance aparentes, ha supera-
do en aparato a los que le precedie-
ron. Muy completa su «mise en sce-
ne». Requisa de vehículos; señales lu-
minosas; bombas de potencia formi-
dable en cantidad portentosa; armas 
modernas y precisas; ametralladoras 
y hasta gases asfixiantes. Diríase que 
los sistemáticos organizadores de es-
tas sediciones, procediendo con mé-
todo cíclico, van de una vez para otra 
perfeccionando su táctica hasta con-
seguir, en la parte espectacular al me-
nos, sorprendentes resultados. 
Pero no basta disponer de cauda-
les, de armas perfectas, de municio-
nes en abundancia, ni de unos cuan-
tos centenares o si se quiere millares 
de alucinados o fanáticos para lograr 
los fines de subversión que lógica-
mente pensando deben constituir el 
objetivo de toda revuelta de carácter 
social o político. Si el sistema que se 
quiere derrocar no ha caducado; si no 
se cuenta con una arrolladora corrien-
te de opinión, todo intento subversi-
vo quedará reducido a un estéril y 
sangriento escarceo, a un infructuoso 
atentado a la tranquilidad pública con 
su inevitable secuela represiva por 
parte del poder constituido, quien ne-
cesariamente ha de triunfar de la se-
dición acometida. 
Comprendemos la rebelión. La com-
prendemos y la justificamos cuando 
un sector de opinión, suficientemente 
nutrido e importante para pesar sobre 
la dirección de los negocios públicos 
se sienta despido o menospreciado 
por el poder al que su abuso convier-
te en una tiranía. Es lógico entonces 
que los oprimidos intenten imponerse 
por todos los medios a su alcance y 
hasta si encarnan las aspiraciones de 
la mayoría del cuerpo nacional es su 
alzamiento, más que derecho, deber. 
Tal ha sido el caso de la República 
española y el de otras revoluciones 
que lograron consolidarse. 
w 
Pero ¿qué contenido ideológico ins-
pira a los fautores de la última y aún 
no extinguida revuelta? ¿Qué postula-
dos confesables son los suyos? ¿Qué 
finalidad es la que persiguen? Exami-
nemos los hechos y deduzcamos en 
consecuencia. Lo primero que se apre-
cia es la falta absoluta de orientación 
política y económica. Si admitimos  
por un momento la posibilidad del 
triunfo de la intentona, ¿cómo hubie-
ran procedido sus planeadores y diri-
gentes al quedar dueños de la situa-
ción? Si entre ellos hay alguno de 
buena fe—lo que dudamos--, apurado 
se vería para responder satisfactoria-
mente a la pregunta. 
Por o'ra parte. Aun en el caso de 
que en algunos puntos o en todos 
aquellos donde estalló la sedición hu-
bieran conseguido éxito ¿cabe a na-
die que discurra normalmente creer 
que unos triunfos esporádicos, limita-
dos y parciales pudieran dar el domi-
nio en la nación entera? Y apurando 
aún más el razonamiento, ¿cabía es-
perar, que por micha que fuera la au-
dacia de los conjurados y la fortuna 
que les acompañara en su empresa, 
pudieran adueñarse de los cuarteles y 
campamentos y mucho menos arras-
trar a la totalidad de las fuerzas mili-
tares hasta convertirlas en colaborado-
ras de la sedición? Por grande que fue-
ra la obsesión revolucionaria de los 
promotores no es creíble que since 
ODEON 
CHAMP (El Campeón) 
Todo un magno poema de humani-
dad y ternura, tildo un estudio psico-
lógico intensísimo. todo un alarde ar-
tístico de detalles y expresiones reve-
ladoras de los sentimientos,: ingenui-
dades y dolores, distintos y encontra-
dos, entre un hombrazo y un niño, 
encierra la bellísima producción Me-
tro Goldwyn Mayer, «Chamg» (E, 
Campeón), esculpida genialmente por 
King Vidor e interpretada con acier-
tos sublimes por Wallace Beery y el 
pequeño Jackie Cooper, artista de 
cuerpo entero en esta obra; algo, en 
conjunto, imposible de describir, ya 
que sólo su visión puede darnos idea 
del límite y del ahondamiento que en 
el alma de los dos aludidos persona-
jes ha alcanzado la maestría de King 
Vidor. 
Garantizamos que nadie puede per-
manecer insensible a la belleza y a la 
emotividad que fluyen de la contrapo-
sición del hombre fuerte, cuya falta 
de voluntad ha .e caer en el vicio de 
la bebida malogrando su carrera co • 
mo boxeador y del niño inteligente y 
con delicada sensibilidad instintiva 
que es quien le guarda, quien le re-
prime, quien le comprende y ama 
con locura, siendo, a su vez, refugio 
cariñoso del alma noble y como des-
apegada y triste del primero. Tales 
son, respectivamente, «Cham» (Wa-
llace Beery) y «Dink» (Jackie Cooper), 
padre e hijo, por su sangre, pero más 
bien dos camaradas abnegados y 
comprensivos, en todo, aunque el se-
gundo a menudo más juicioso, ofrece 
la sencillez y el llanto de la infantili-
dad.  
ramente confiaran en el buen resulta-
do de tan descabellados planes. 
No hay que cavilar mucho para dar 
con la finalidad de los inspiradores de 
la revuelta. Hay un aforismo jurídico 
que presume culpable dei delito a 
aquel a quien su comisión aprovecha. 
Y si bien la ruina y el desorden no 
pueden, en buena lógica, aprovechar 
a nadie. no hay que olvidar que la Re-
pública está acechada por encarniza-
dos enemigos, que ciegos y obceca-
dos por el odio no vacilarían en imitar 
a Sansón con tal de hundir al régimen 
que acabó con sus privilegios? ¿Ha 
de derivarse de todas estas trifulcas 
daño para la República? Pues con eso 
les basta a falta de mejor cosa. Ellos 
son los inductores de las asona-
das, los que las sostienen y alientan. 
Los que venderían su alma al diablo, 
acogiéndose a aquello de qu - el fin 
justifica los medios, con tal de ver a 
España convertida en ruinas. 
Pero de la incubación y desarrollo del 
intento se desprenden enseñanzas que 
no deben ser desdeñadas. Hay que 
vigilar atentamente los movimientos 
de esas asociaciones de turbios fines, 
Tal vez influye en el carácter de 
«Chamo» el que la mujer (Irene Rich) 
que le dió a su hijo «Dinck», está ca-
sada con otro hombre, rico, pero es 
lo cierto que el fuerte boxeador per 
dió su título y si no fuera por los cui-
dados y reproches del niño la bebida 
y el juego le habrían hundido total-
mente. «Charnp» y «Dinck» tienen 
hermosísimas escenas como las de 
cuando el primero se emborracha; 
cuando le compra a «Dick» el caballo 
que pierde luego unas carreras, por 
accidente, estando ya descontado su 
triunfo; cuando «Chamo» está en la 
cárcel y pega al hijo que no quiere 
marcharse con su madre al hogar de 
ésta—aquel golpe que motiva que 
«Champ» castigue, ensangrentándola, 
contra el muro, la mano que pegó—; 
cuando «Dink» vuelve a su padre, pro-
puesto pera un combate de campeo-
nato, logrando con su presencia que 
onlah 
	 .M11".~.1•1Z=111.401[Mill, 	 
cuya actuación, no pueda tener otra 
consecuencia racional que la subver-
sión sistemática del orden. Y sobre 
todo hay que impedir, cueste lo que 
cueste el aprovisionamiento de armas 
a los elementos maleantes. La profu-
sión de ellas de que se ha dado mues-
tras últimamente revela negligencia o 
incapacidad en los elementos encar-
gados de evitarlo y ello ccnstituye un 
grave mal al que es imprescindible 
poner remedio. El Estado, en quien la 
Sociedad confía su salvaguardia, debe 
exigir el máximo rendimiento a sus 
institutos y funcionarios. Y en cuanto 
a los perturbado-es profesionales, me-
dios sobrados hay de reducirlos, má-
xime estando a mano recursos tan 
extraordinarios corno la Ley de De-
fensa de la República, que hasta el 
presente más ha servido de pretexto 
para las inventivas de sus enemigos, 
que para reducir a estos en sus dema-
sías. Y la opinión, ansiosa de paz y 
tranquilidad, se pregunta, hasta cuan-
do va a durar este estado de cosas. 
NEMO. 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no significa solidaridad con 
su contenido. 
LEA Y PROPAGUE "EL PUEBLO,, 
10~011••••• 	
«Chata p» reaccione y quiera conquis-
tar su nombre y el caballo del niño 
que se jugó y perdió, etc. 
Pero donde culminan la belleza y la 
emoción que vence a todos—por ello 
lo anotamos aparte—es en el esfuerzo 
heroico que realiza «Champ» para ga-
nar el campeonato a pesar de su rna-
nifi esta inferioridad;acentuada por una 
enfermedad cardíaca. «Champ», ten-
dido dos veces en la lona, tiene que 
triunfar para «Dink» y triunfa, vacilan-
te y es campeón, pero cae luego ante 
sus amigos, víctima de un ataque mor-
tal, destrozado su corazón por el es-
fuerzo. La escena de la muerte, la vo-
cecita y el llanto de «Dink». que quie-
re al «Chamo» sobre todo, conmue-
ven profundamente. «Dink, por prime-
ra vez, movido por el dolor recurre y 
llama a su madre, cuando ésta en-
tra en la enfermería donde yace 
«Champ». 
TEMAS DE ACTUALIDAD 
¿HASTA CUANDO? 
DESIGNACION ACERTADA 
Ei diputado por Huesca, señor Lana, delegado del 
Gobierno en el Circuito Pirenaico 
Como ayer dimos cuenta, en el Consejo de ministros último se acordó 
nombrar delegado del Gobierno en el Circuito Pirenaico al activo diputado 
radical-socialista por Huesca y paisano nuestro, don Casimiro Lana Sarrate. 
Esta designación para cargo de tanta importancia, pone de relieve un re-
conocimiento de méritos indiscutibles que posee nuestro diputado y que el 
Gobierno ha querido justamente destacar, como premio a la labor perseve-
rante y beneficiosa que el señor Lana realiza en defensa de los intereses alto-
aragoneses. 
Este nombramiento permitirá al señor Lana llevar a cabo una gestión de 
cuyos resultados sabrá prontamente la provincia. 
Como republicanas y como altoaragoneses nos felicitamos de esta acerta-
da designación y enviamos nuestro parabien al señor Lana, al que deseamos. 
muchos aciertos en su importante cargo. 
